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为叶酸干预组与对照组，经过５年治疗后发现，叶
























































药菌株的标本１　０８７份，标 本 来 源 于１　０８７例 感 染
疾病患者，其 中 男５８４例，女５０３例；年 龄１ｄ～
８５岁，平均５８岁。其中痰液 标 本８１７份，尿 液 标










革兰阳性 （Ｇ＋）菌１６２株 （１４．９０％）。肺 炎 克 雷
伯菌、大 肠 埃 希 菌、铜 绿 假 单 胞 菌、鲍 曼 不 动 杆
菌、金黄色葡萄球菌、阴沟肠杆菌、嗜麦芽窄食单
胞菌、凝固酶阴性葡萄球菌、肺炎链球菌、屎肠球
菌、粪肠球菌 等 是 医 院 感 染 多 重 耐 药 菌 常 见 菌 种，
其 分 离 率 分 别 为 １９．３３％、１８．０６％、１３．７３％、
１２．０２％、 ７．１８％、 ６．０６％、 ５．２２％、 ２．５５％、
１．２０％、１．１８％、０．９１％。革兰阴性菌中，以肺炎
克雷伯 菌、大 肠 埃 希 菌 为 最 常 见 的 临 床 分 离 细 菌
（占４３．９３％），耐药现 象 严 重，肺 炎 克 雷 伯 菌、大
肠埃希菌产超广谱β－内酰胺酶 （ＥＳＢＬｓ）株的检出
率分别为３７．１４％、７５．５３％ （我 院２００９～２０１０年
肺炎克雷 伯 菌、大 肠 埃 希 菌 中 产ＥＳＢＬｓ株 分 别 是
２６．０６％、５８．８６％；２００８年全国细菌耐药监测，两
者的检出率分别为４３．４０％和５５．６０％）。金黄色葡
萄球菌中 耐 甲 氧 西 林 的 金 黄 色 葡 萄 球 菌 （ＭＲＳＡ）
的检出率为７８．２０％，凝固酶阴性葡萄球 菌 （包 括
溶血葡萄球菌和表皮葡萄球菌）中耐甲氧西林的凝
固 酶 阴 性 葡 萄 球 菌 （ＭＲＣＮＳ）的 检 出 率 为






















呼吸等措施。２００７年，中 国１４家 医 院 葡 萄 球 菌 属
耐药监测结果表明，金黄色葡萄球菌对青霉素耐药
率已达９０．９％～１００％［２］，显然青霉素已 失 去 对 其
治疗作 用。近 些 年 来 ＭＲＳＡ 检 出 率 有 明 显 上 升，
对β－内酰胺类抗生素、加酶抑制剂均耐药。本组金
黄色葡萄球菌 中 ＭＲＳＡ的 检 出 率 亦 高。治 疗 ＭＲ－





为主的 肠 杆 菌 科 细 菌，容 易 产 生 超 广 谱 内 酰 胺 酶
（ＥＳＢＬｓ）等耐 药 酶［４］。本 组 大 肠 埃 希 菌、肺 炎 克
雷伯 菌 产 ＥＳＢＬｓ株 的 检 出 率 分 别 为 ３７．１４％、
７５．５３％，且近年 来 检 出 率 有 上 升 趋 势，对 大 多 数
头孢菌素和单环类抗生素均耐药，而碳青霉烯类敏
感性 最 强，均 未 发 现 耐 药 菌 株，与 文 献 报 道 一
致［５］。鲍曼不动杆菌对全部氨基青霉素、第一、二
代头孢菌素天然耐药，同时研究结果也提示，鲍曼








出现爆 发 感 染。同 时 应 高 度 重 视 医 务 人 员 的 手 卫
生，严格实施隔离措施，加强抗生素应用权限的管
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【摘　要】　目的　了解引起泌尿系感染的病原菌及其耐药性，为临床的诊治提供实验室依据。方法　收集从尿 液 标 本
分离的病原菌的分布及药敏资料，采用 ＷＨＯＮＥＴ５．５软件进行统计分析。结果　２２８株病原菌中，革兰阴性杆菌占６９．３％，
革兰阳性球菌占２５．４％，真菌占５．３％。引起泌尿系感染的常见病原菌依次为大肠埃希菌、粪肠球菌、屎肠球菌等。药敏结
果表明，革兰阴性杆菌对亚胺培南、美罗培南、厄他培南、阿米卡星和哌拉西林／他唑巴坦的耐 药 率 低，而 对 头 孢 唑 啉、氨














和 药 敏 分 析 仪，ＧＮ、ＧＰ、ＹＳＴ 鉴 定 卡，Ａ１３、
ＡＯ９、Ａ６７药敏卡，ＭＨ平板，均为法国生物梅里
埃公司产品；药敏纸片为英国Ｏｘｏｉｄ公司产品。
１．１．３　质 控 菌 株：采 用 大 肠 埃 希 菌 ＡＴＣＣ２５９２２、
铜 绿 假 单 胞 菌 ＡＴＣＣ２７８５３ 和 金 黄 色 葡 萄 球 菌
ＡＴＣＣ２５９２３。
１．２　方法：病 原 菌 分 离、鉴 定 和 药 敏 试 验：严 格
遵循全国临床检验操作规程，将尿液标本接种于血
琼脂平板和麦康凯琼脂培养基，于３５℃培养２４ｈ；
病原菌分离 纯 化 后，用 ＶＩＴＥＫ－２全 自 动 微 生 物 鉴
定和药敏分析仪进行鉴定和药敏试验。结果判断参
考临床实验室标准委员会 （ＣＬＳＩ　２０１１）标准。







兰阳性球菌５８株，占２５．４％，分 布 前 两 位 的 是 粪
肠球菌２２株 （９．６％），屎 肠 球 菌１９株 （８．３％）；
真菌１２株，占５．３％。
２．２　耐药性分析：




２．２．２　革兰阳 性 球 菌 耐 药 率：粪 肠 球 菌 对 利 奈 唑
胺、万古霉素和替加环素的耐药率最低，屎肠球菌
对除了 对 万 古 霉 素、利 奈 唑 胺、替 加 环 素 较 敏 感
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